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tv 
ABSTRAKSI 
Model value shops terdiri dari lima kategori yaitu: 1) problem-finding and 
acquisition. Melakukan pencatatan, pembacaan, dan formulasi masalah yang akan 
diselesaikan dengan pendekatan yang menyeluruh, 2) problem solving. 
Melakukan evaluasi terhadap solusi alternatif, 3) Choice. Pemilihan di antara 
solusi-solusi alternatif yang tersedia, 4) Execution adalah melakukan komunikasi, 
mengorganisasi, dan mengimplementasikan solusi pilihan, dan control and 
evaluation adalah melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan. 
Kapabilitas perusahaan hanya mewujud melalui proses manifestasi sumber 
daya manusia profesional dalam mengoperasikan teknologi yang dimilikinya dan 
mewujud dalam layanan kepada konsumen tepat waktu. Oleh karena itu 
peningkatan kapabilitas perusahaan jasa dapat dilakukan melalui peningkatan 
kualitas jasa kesehatan dengan melakukan tindakan value shop. 
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